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Курсовая работа по дисциплине «Гражданский процесс», ее характеристика

Подготовка курсовой работы является одной из основных форм самостоятельной работы студента. 
Курсовая работа является оригинальным изложением определенной темы на основе действующего  законодательства Республики Беларусь  и судебной практики. 
 Цель курсовой работы –  развитие навыков применения закрепленных в законодательстве норм гражданского процессуального права для анализа и оценки судебной практики при рассмотрении различных категорий гражданских дел, анализ судебной практики и выявление  проблематики в правоприменительной практике. 
При подготовке курсовой работы по гражданскому процессу студент самостоятельно выбирает тему, самостоятельно подбирает литературу,  законодательный материал, судебную практику, составляет  план курсовой работы, согласовывает план с научным руководителем.  
В подготовку курсовой работы входит написание чернового варианта курсовой работы, его корректировка, оформление курсовой работы,  представление в деканат, защиту работы на кафедре.
Структура, содержание и объём курсовой работы
•	титульный лист;
•	оглавление;
•	перечень условных обозначений (при необходимости);
•	введение;
•	основную часть, разбитую на главы, в которой приводят анализ научной литературы, нормативных правовых актов, сущность и основные результаты исследования;
•	заключение;
•	список использованных источников; 
•	приложения (при необходимости).
Объем основной части курсовой работы составляет 30-35 страниц печатного текста. Введение -  объемом не менее 3-х страниц. Основная часть курсовой работы делится на разделы (главы), подразделы (подглавы) и пункты.
Курсовая работа должна содержать не менее трех глав. Каждая глава курсовой работы должна завершаться выводами по итогам проведенного исследования. Общие выводы и практические предложения, должны содержаться в «заключении», объем заключения должен быть не менее 3-х страниц.
При написании курсовой работы студент обязан делать ссылки на источники, из которых он заимствует материалы или отдельные результаты. Не допускается пересказ текста других авторов без ссылок на них, а также его цитирование без использования кавычек.
Курсовая работа должны быть оформлена в соответствии с  «Методическими рекомендациями по написанию и оформлению дипломных и курсовых работ» для специальности 24-01-02 «Правоведение», разработанными на кафедре гражданского права.
	При написании курсовой работы студент обязан пользоваться  нормативными правовыми актами Республики Беларусь действующими на дату написания курсовой работы. Также при написании курсовой работы студент обязан проводить анализ судебной практики в зависимости от выбранной тематики курсовой работы. 
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